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 La Societat de Promocions Municipals de Sant Cugat (PROMUSA) encarrega el 
projecte d’urbanització del Pla Parcial de Can Cabassa, barri nou a desenvolupar 
situat al districte de Mirasol de Sant Cugat del Vallès. El districte de Mirasol està 
situat a l’oest del nucli de Sant Cugat, i queda delimitat al sud per l’EMD de 
Valldoreix, a l’oest per l’AP-7 i a nord per l’Hospital General de Catalunya. El Pla 
Parcial de Can Cabassa desenvolupa un gran espai de terrenys avui erms just a sud 
del carrer Josep Trueta (delimitador de l’Hospital General) i a nord de la riera de Can 
Cabassa. A est i a oest es crearan nous vials just pels límits del Pla Parcial. 
 
L'objecte del present document és la definició geomètrica i el disseny gràfic 
del projecte d’urbanització partint de les ordenances del Pla Parcial. Es desenvolupa 
la vialitat (carrers, rotondes) i els espais verds (plaça Hospital, plaça resta 
arqueològiques i zona verda de la riera) en planta i secció longitudinal i transversal. 







A grans trets Can Cabassa consisteix a dos grans eixos verticals perimetrals 
(carrers A, B-1 i B-2) que coincideixen a una rotonda sud i pel nord s’empalmen 
mitjançant rotondes pel carrer existent de Josep Trueta. Entre aquests dos carrers 
perimetrals hi ha un altre carrer vertical (carrer V) i tres carrers horitzontals (carrers 
C, D i E). La definició geomètrica també inclous dos carrers que s’inicien d ela 
rotonda sud fins a vialitat existent (carrers F i G) 
 
El carrer A té un desenvolupament total (entre diàmetre interior de rotonda) 
de 370 m. El carrer B-1 té un desenvolupament total (entre diàmetres interiors de 
rotonda) de 306 m. El carrer B-2 té un desenvolupament total (entre diàmetres 
interiors de rotonda) de 150 m. El carrer C té un desenvolupament total (entre eixos) 
de 261 m., el D de 250 m. (entre eixos), el E 113 m. (entre eixos), i el V 239 m. 
(també entre eixos). Els carrers que surten de la rotonda sud estan projectats fins a 
vialitat existent, però es podran ajustar a obra en funció de l’estat actual d’aquesta 
mateixa vialitat. En projecte, els desenvolupament són de 202 m. pel carrer F i de 
64m. pel carrer G. 
 
Totes les rotondes estan projectades amb radi interior R16 excepte la de 





La intersecció dels carrers anteriorment definits dóna lloc a sis illes (veure la 
seva denominació en plànol 5.1) amb els seus corresponents blocs d’habitatges que 
es podran desenvolupar. L’ordenació dels blocs es paral·lela al carrer mantenint la 
distància normativa a límit de parcel·la. La illa A té dos blocs, la B quatre, la C tres, 
la D i la E cinc, i la F i la G tres. Forma part del projecte el disseny d eles quatre 





Com ara podrem veure, la majoria de l’actuació és en terraplè, fruit de l’ajust 
a la vialitat existent perimetral, i a una opció de millor construcció de l’obra. 
 
El perfil longitudinal del carrer A és en clar descens entre la rotonda 1 i la 2. 
Els pendents són del 3.40%, 2.50% i 3.40%, i un petit tram final del 2.00%. En 
general esta en terraplè, sobretot al primer tram. 
Projecte d’urbanització del Pla Parcial Can Cabassa a Sant Cugat del Vallès 
Oscar Farrerons, Miquel Marti, Javier Mañas 
El perfil longitudinal del carrer B-1 és suau ascensió uniforme del 1.60% entre 
la rotonda 2 i la 3 (excepte un tram final amb pendent negativa del 1.00%). Tot 
aquest perfil es sempre en terraplè. 
El perfil longitudinal del carrer B-2 és en ascensió entre les rotondes 3 i 4. El 
pendents és uniforme del 2.71% (excepte un tram final del -1.00%). Tot aquest 
perfil es sempre en terraplè. 
El perfil longitudinal del carrer C és en descens entre els carrers A i el B-2. El 
pendent és uniforme del 1.41% (excepte un tram final del -2.00%). Tot i que hi ha 
un petit tram en desmunt, la gran majoria és en terraplè. 
El perfil longitudinal del carrer V és ascendent entre els carrers B-1 i el C. El 
pendents principal és del 2.70%.  
El perfil longitudinal del carrer D és en descens entre els carrers A i el B-1. Els 
pendents principals són del 1.126% i 0.66%. es produeix un gran terraplè a la 
intersecció amb el carrer V. 
El perfil longitudinal del carrer F és en descens entre els carrers A i el V. El 
pendent és uniforme del 1.39% (excepte un tram final del -2.00%). El primer tram 
és en desmunt i el segon en terraplè. 
El perfil longitudinal del carrer F des de la rotonda 2 fa un panxa amb un 
primer pendent del 2.00% i després del -4.00% fins arribar a cota de la vialitat 
existent. 
El perfil longitudinal del carrer G des de la rotonda 2 s’ajustarà al terreny 
existent i a l’altimetria de la vialitat on connectar. 
 
Totes els perfils longitudinals del carrers disposen dels càlculs del acord (en 
canvi de pendent), de la cota rasant i terreny dels punts singulars i de la situació de 
les curvatures i els peralts en cada punt. 
 
A l’annex de terres es poden veure les mediacions totals de terres en desmunt 







 El projecte disposa de 4 seccions tipus totes a diferent nivell excepte una, tal i 
com es pot veure al plànol 8.1 juntament amb detalls de la junta de dilatació i 
contracció. 
 
La secció tipus dels carrers A,  B-1 i B-2 són iguals. Es tracta de carrers de 
4.00 m. de vorera a banda i banda (excepte el B-2 en que la vorera del costat oest 
sols és de 3,00 m.), calçada de 7.50 m. i carril aparcament en bateria a un sol costat 





La secció tipus del carrer V disposa d’una gran vorera de 7,00 m. al costat 
oest calçada de 5.50 m. i vorera de 2.50 m. al costat est. 
 
La secció tipus del carrer C disposa de voreres de 3.00 m. i calçada de 6.00 
m. La secció dels carrers D i E  és de prioritat invertida (al mateix nivell), disposa 
d’un embornal central dins un bloc de 0.80 m. i calçades de 1.20 +3.20 m. i a l’altre 
costat de 3.60 m. previs escossell de 1.20 m. 
 
Totes les seccions transversals disposen d’esplanada millorada + subbase 
granular + base granular + aglomerat asfàltic capa intermitja G-12 + aglomerat 
asfàltic capa rodadura D-12 (gruixos detalls al plànol). S’incorpora detall per a 
terraplè (sobreample 1.00 m.) i desmunt (cuneta 1.00m.) Les pendents transversals 





La definició del gran espai verd al perímetre de la Riera de la Guinardera (o de 
Can Cabassa en aquest àmbit) està definida al plànol 12.2, on està definit la 





Dins de la rotonda nº2 hi ha projectat un gran dipòsit soterrat d’aigües 
pluvials que s’aprofitarà per al reg de les zones verdes de la zona. Es tracta d’un 
dipòsit de radi 10 interior, i alçada lliure 5.52 m. (cosa que permet una columna 
d’aigua total de 5.00 m.). Aquest dipòsit disposa d’un subdipòsit interior. La caseta 
de control i valvuleria és annexa amb una geometria de radi exterior R13. El projecte 
inclou la definició geomètrica, armat i acabats de tots els elements per poder deixar 





La xarxa projectada  a Can Cabassa és separativa. Tal i com es pot veure al 
plànol 16.1 les canonades de residuals i pluvials segueixen un esquema paral·lel i 
amb els mateixos criteris, des dels punts alts situats a les rotondes 1 i 4 fins al punt 
baix situat a la rotonda 2. En aquest punt la xarxa de pluvials aboca les aigües al 




La xarxa de residuals sempre és amb canonada 400 PEAD i es connecta al 
col·lector existent paral·lel a la riera una més enllà de la rotonda 2. 
 
La xarxa de pluvials consta de canonades que van augmentant la seva secció 
a mesura que es van carregant (en cotes més baixes). Els seus diàmetres van des de 
400 a les capçaleres (inicis carrers C, d i E) fins a 1200 el tram del darrer pou 
d’evacuació de les aigües  ala torrentera. Els tubs són en formigó armat ASTM 
 
En planta està indicat el diàmetre per cada tram, la direcció de les aigües, la 
numeració dels pous (tant de residuals com de pluvials), les escomeses de cada bloc 
d’habitatges i els embornals. En els perfils longitudinals (plànols 16-2 a 16-5) es 





Tal i com es pot veure al plànol 17.1 hi ha un mallat exterior de xarxa d’aigua 
potable (excepte pel carrer B-1) i dobles canonades per tots els carrers interiors 
(frontals de façanes). Les canonades són de fosa amb diàmetres que van des de 100 
mm. fins a 200 mm. (carrer A), En planta es poden veure el diferents trams amb el 
seus diàmetres, i els hidrants, colzes i vàlvules projectades. Estan dissenyades les 
zones de reg automàtic i les boques de reg. Es produeixen connexions amb la xarxa 





 Als carrers C, D, V, i Josep Trueta es disposarà punt de llum en projecte de 
columna h=4m. d’alçada i lluminària 150W. VSAP. A les rotondes el mateix tipus de 
lluminària però en columnes de 10 m. d’alçada. El projecte ha dissenyat un 
enllumenat especial a la plaça hospital, consistent amb torre de 25 m. d’alçada amb 
6 projectors de 400W. VSAP. La situació de les lluminàries, i la seva numeració es 
poden veure al plànol 19.1. 
 
Tota la canalització projectada és soterrada des de el centre de comandament 
(CC) annexa a ET en projecte de plaça Hospital. Les seccions de cables són 4x16 + 
2x6 (tram CC a 6.6), 4x10 + 2x6 (trams CC a 1.15, al 5.9, i tram del 6.7 al 6.21) i 
4x6 + 2x6 (resta de trams). 
 
La posició dels punts de llum grafiats a la planta general es comprovarà a 







El projecte ha dissenyat tota la xarxa elèctrica en mitja tensió i baixa tensió, a 
partir de 4 ET soterrades en projecte. Aquestes ET es compatibilitzaran amb la 
construcció dels blocs d’habitatge. El projecte aprofita per desmuntar la línia MT 
aèria que creuar la torrentera per crear nova línia per vorera annexa a zona verda. 





Al plànol 20.1 es pot veure la xarxa de telecomunicacions projectada. Es basa 
en canonades 4 diàmetres 125 en totes els carrers (excepte en el B-1), i pericons 
70x70 i 140x70 per a la distribució i la cambra de registre corresponent. Estan 





L’àmbit del projecte es travessat actualment per gaseoducte DN-12” que 
caldrà anular i reposar segons variant en projecte (veure detall connexions en plànol 
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VEURE SOLUCIÓ TIPUS 
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CARRER-A
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
1 0,000 20076,334 91933,293 213,8447 21247,873 91674,418
2 109,581 20057,604 91825,354 208,0303 21247,873 91674,418
1200
3 233,671 20079,955 91705,311 168,5317 20256,015 91800,193
200
4 245,179 20085,415 91695,180 168,5317 19909,355 91600,296
∞
5 370,532 20107,603 91573,881 208,4325 19909,355 91600,296
200
CARRER-B1
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
6 0,000 20127,417 91562,992 68,8249 20056,865 91695,359
7 66,273 20177,242 91605,872 40,6967
150
8 305,991 20320,259 91798,254 40,6967
∞
CARRER-B2
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
9 0,000 20324,154 91821,217 1,4650 ∞
10 150,451 20327,616 91971,628 1,4650 ∞
CARRER-C
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
11 0,000 20064,240 91870,715 101,4647 ∞
12 260,984 20325,155 91864,711 101,4647 ∞
CARRER-D
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
13 0,000 20056,565 91785,369 101,4646 ∞
14 249,907 20306,406 91779,620 101,4646 ∞
CARRER-E
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
15 0,000 20082,685 91700,246 101,4650 ∞
16 113,078 20195,733 91697,644 101,4650 ∞
CARRER-V
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
17 0,000 20194,144 91628,609 1,4646 ∞
18 239,053 20199,643 91867,599 1,4646 ∞
ROTONDA-1
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
19 0,000 20095,890 91948,893 0,0000 20079,890 91948,893 16
20 100,532 20095,890 91948,893 0,0000 20079,890 91948,893 16
ROTONDA-2
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
21 0,000 20128,057 91558,514 0,0000 20112,057 91558,514 16
22 100,532 20128,057 91558,514 0,0000 20112,057 91558,514 16
ROTONDA-3
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
23 0,000 20349,024 91807,901 0,0000 20333,024 91807,901 16
24 100,532 20349,024 91807,901 0,0000 20333,024 91807,901 16
ROTONDA-4
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
25 0,000 20339,892 91983,625 0,0000 20327,892 91983,625 12
26 75,398 20339,892 91983,625 0,0000 20327,892 91983,625 12
CARRER-F
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
27 0,000 20099,322 91548,828 283,1456 20112,405 91500,570
28 40,952 20068,218 91523,970 231,0050 20112,405 91500,570
50
29 201,970 19992,862 91381,673 231,0050
∞
CARRER-G
PUNT PK AZIMUT RADI
X Y Cx Cy
30 0,000 20119,975 91544,611 165,3431 ∞






























AZIMUT EN GRAUS CENTESIMALS
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Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 
       Javier Mañas
NOTA: AQUEST PLÀNOL INDICA ELS TALUSSOS QUE PRODUIRÀ
L'IMPLANTACIÓ DELS VIALS, SENSE ENTRAR AMB EL DETALL
DE COM ES VEURAN AFECTATS PEL TRACTAMENT DEFINITIU
DELS ESPAIS TIPUS PLAÇES, RIERA, etc...
4.1











 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
5.1
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals



































































































NOTA:  (*) FUTUR ENTRONC AMB VIALITAT EXISTENT
CONTENIDORS ESCOMBRERIES SOTERRATS
RECOLLIDA SELECTIVA
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 










 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
JULIOL
2001
 H:1/500 i V:1/50
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 




























































PK 109,582 PK 233,671
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(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
JULIOL
2001
 H:1/500 i V:1/50
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 








































CARRERS B-1 i B-2
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER B-2
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
JULIOL
2001
 H:1/500 i V:1/50
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 




























































ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER V
ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFILS LONGITUDINALS













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
JULIOL
2001
 H:1/500 i V:1/50
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 



































































































































































































































































































































































































































ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER E














































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
JULIOL
2001
 H:1/500 i V:1/50
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 





























































































































































































































































































































































































CARRER G (Passeig del Nord) (des de Rotonda 2)
ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER F (des de Rotonda 2)
ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFILS LONGITUDINALS











 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
8.1
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
  SECCIONS TIPUS
JULIOL
2001
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 


















SECCIÓ TIPUS CARRER "A i B-1"
ESCALA 1/50
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12





































SECCIÓ TIPUS CARRER "B-2"
ESCALA 1/50
BASE GRANULAR
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-12
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
1,00 3,00 4,50 7,50 4,00 1,00
SOBREAMPLE VORERA CALÇADAAPARCAMENT CUNETAVORERA



































1,00 7,00 5,50 2,50 1,00




























































SECCIÓ TIPUS CARRERS "D i E"
ESCALA 1/50
SOLUCIO EN DESMUNTSOLUCIO EN TERRAPLE
1,00 3,00 6,00 3,00 1,00
SOBREAMPLE VORERA CALÇADA CUNETAVORERA
SOLUCIO EN DESMUNTSOLUCIO EN TERRAPLE




1,00 4,00 4,50 7,50 4,00 1,00
SOBREAMPLE VORERA CALÇADAAPARCAMENT CUNETAVORERA


















AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12






AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-12





JUNTA DE CONSTRUCCIO (cada 4m.)
ESCALA 1/5

















LA D.F. RATIFICARA L'EXECUCIO PARCIAL 































ALS CARRERS ''F I ''G'' EL GRUIX DEL FERM ES IGUAL QUE












LES PLACES D'APARCAMENT ES PLANTEJEN DE 4,50x2,50, DE FORMA
QUE L'ARBRAT DELS CARRERS ''A'', ''B-1'' i ''B-2'' (6,25m. SEP.) ES
COINCIDENT AMB UNA DIVISORIA DE PLACES O AMB L'EIX D'UNA D'ELLES
ELS GUALS PER A VIANANTS SON EN GENERAL I A PRIORI, DE PECES DE 
FORMIGO PREFABRICAT, MENYS QUAN ES TROBEN EN UN TRAM CORB,













 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA),
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
8.2
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals




Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 


































PECES TOMBADES DE PROTECCIO
AMBIT VIANANTS VEURE DETALL
GUAL DE VIANANTS
GUAL DE VEHICLES
FRANJA PER A TRANSIT RODAT 
D'AGLOMERAT ASFALTIC
VORADA ENRASADA CORONACIO RECTA
25x10 PREFABRICADA DE FORMIGO
VORADA NO REMONTABLE
RIGOLA 30x30x8
AMBIT PER A VIANANTS, PAVIMENTAT 
AMB PECES 60x40x7 DE FORMIGO
PREFABRICAT SOBRE CAPA DE FORMIGO 
D'ASSENTAMENT
FRANJA TOTALMENT PLANA
DE RECOLLIDA AIGÜES DE PLUJA
0,40
NOTAS:
LES PECES DE FORMIGO INCLINADES DE PROTECCIO DE L'AMBIT DE VIANANTS 
ES COL.LOCARAN ENTRE ARBRES QUAN NO HI HAGI FANAL, I SEMPRE I QUAN 
NO SIGUI PREVIST UN ACCES RODATA UN NUCLI EDIFICATORI. VEURE DETALL
LA D.F. DETERMINARA LA DISPOSICIO DEFINITIVA DEL TRENCAJUNTES, 
VALORANT L'OPCIO D'APROFITAMENT DE PECES 40x40 EN LES ENTREGUES
MARC I REIXA EMBORNAL TIPUS 
INCA O SIMILAR











































































































DETALL IMPLANTACIO SERVEIS EN VORERES
ESCALA 1/20









AQUESTA DISPOSICIO INDICA EL CRITERI 
GENERAL D'IMPLANTACIO DE SERVEIS, 















































3,750 4,000 6,120 (Var.) 2,145 3,300(Var.) 2,000 1,000 2,000 2,800 (Var.) 2,500 2,000 1,250 5,220 (Var.) 2,120 (2,10) 3,125 (Var.) 20,200 (20,00) 4,500 (Var.)
(2,10)
Camí




3,762 (3,75) 4,011 (4,00) 7,000 (Var.) 6,475 (3,00)  2,425 (Var.)2,200 (2,10) 2,410 (Var.)2,140 (2,00)1,070 3,556 (Var.) 2,013 (2,00)2,271 (3,00) 17,790 (Var.) 3,00 (Var.) 2,135 (2,10) 14,00 (Var.) 2,100 10,500 (Var.)
Camí GespaCamí empedrat Gespa Camí empedrat
+ gespa




9,110 (8,00) 4,266 (4,00) 1,955 (Var.) 4,420 (Var.) 1,380 2,100 3,400 (Var.) 3,000 2,000 3,000 1,740 2,121 6,460 (Var.)
Area = 9,69 m2
2,500 2,000 1,250





























Area = 15,0 m2





NOTA: La doble acotació en un element, vol significar
en primer lloc el valor concret en aquella secció,
i el segón nombre el caracter que més enllà 











 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA),
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals






Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí 
       Javier Mañas















EL PENDENT DE LA COBERTA DEL DIPOSIT SERA DE 0,5% RADIAL ESSENT EL 
PUNT MES ALT EL CENTRE DE LA LLOSA. AQUESTS 5 cms. ES DISTRIBUIRAN 
DE LA SEGUENT MANERA: 2,5  cms. EN EL FORMIGO DE LLOSA i 2,5  cms. EN 























40 675 650 675 40
2080
LAMINA ASFALTICA, MORTER DE PROTECCIO 
i CAPA DE GRAVA D'AILLAMENT























































LAMINA ASFALTICA, MORTER DE PROTECCIO 
i CAPA DE GRAVA D'AILLAMENT












































XARXA DRENATGE TUBS 
POROSOS Ø200
SOLERA DE 20 cms.
DE GRUIX
SOLERA DE 20 cms.
DE GRUIX
SOLERA DE 40 cms.
DE GRUIX
SUBDIPOSIT








- NO ES PREVEUEN JUNTES DE DILATACIO.
- A LES JUNTES DE CONSTRUCCIO DE MUR ES COL.LOCARA L'OPORTUNA JUNTA DE 
GOMA EXPANSIVA PREVI AL FORMIGONAT DEL SEGUENT MODUL, I A LA SOLERA, SI 
S'ESCAU, CALDRA TRACTAR LA JUNTA AMB RESINES EPOXI DE CONTINUITAT.
- A TOTES LES JUNTES CALDRA EL CORRESPONENT SEGELLAT (SIKA 11FC O 
SIMILAR), P.E. SOLERA-MUR, "LATIGUILLOS" D'ENCOFRAT, ETC...
- FINALMENT, A TOT EL DIPOSIT, S'APLICARA PINTURA D'IMPERMEABILITZACIO 




FORJAT SEGONS PRELLOSES I FORMIGONAT IN SITU
GRUIX TOTAL 26 cms.
4 EXTRACTORS 
D'AIRE DINAMICS ESCALA D'ACCES

















ZONES DE POSTERIOR EXECUCIO COBERTA AMB DISPOSIO 
PRELLOSES PERPENDICULARS A LA RESTA MITJANÇANT 
JASSERES SECUNDARIES DE RECOLZAMENT, I QUE SERVIRAN PER 
A EXTRACCIO DE TORRETES D'APUNTALAMENT JASSERES 
PRINCIPALS I PRELLOSES (5 LINIES, 2 DE BIGUES I 3 A ZONES DE 
CENTRE LLUM DE PRELLOSES)
BIGA SECUNDARIA 30X30
-NIVELL MAXIM DIPOSIT = 103,00




GRUIX TOTAL 26 cms.
FORJAT SEGONS PRELLOSES I FORMIGONAT IN SITU
0,40
103,00


















 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA),
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
15.1
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals






















 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
15.2
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals





2220 2220 220 2 220 2 220 2 220
BIGA SECUNDARIA R 30x30
ESCALA 1/25
PRELLOSA PREFABRICADA 
PRETENSADA 8 cms. EN DISPOSICIO 


























19000 kg/cmACER ACTIU fyk ≥ 2







NOTA: RESISTENCIA MINIMA AL DESTESSAR ELEMENTS PREFABRICATS IGUAL A 390 Kg/cm2
NOTA: ELS ELEMENTS PREFABRICATS S'HAN PLANTEJAT DE SUBEROLITA. EL SEU DIMENSIONAT O 
EL DE QUALSEVOL TIPOLOGIA SUBSTITUTIVA, DEURA SER REVISAT PER LA D.F. I COMPROVAR QUE 
RESPON A LES SOL.LICITACIONS I ESQUEMA RESISTENT PEL QUAL HAN ESTAT PLANTEJATS.
8Ø10 pml + REFORÇOS Ø16a 0,20m. EN 
ZONA SUPORT A JASSERES O MURS





























40 599 45 612 30
5Ø25 de 2,70
TOTAL 13Ø25  EN 1,80m. D'AMPLE, ZONA DE SUPORT CONTINU JASSERA EN PILARS NEGATIUS DE LLOSA SOBRE JASSERA 

















AMPLE 2,20 (COTA 
NIVELL 103,82)





















































ARM. ACTIVA 16 Ø1/2"
(9 a 4,5cms. +7 a 7cms.)
ARM.PASSIVA 4 Ø16






2 cms. MORTER 
D'ASSENTAMENT (AR)
4Ø12
PROJECCIO CORONACIO MUR 
TANCAMENT
REBLERT DE RESINA EPOXI










SECCIO 1 DIPOSIT - ARMAT
ESCALA 1/25
# 6Ø12 pml# 6Ø12 pml
150 185
650641












# 6Ø16 pml# 6Ø16 pml 6Ø12 pml
2 cms. MORTER 
D'ASSENTAMENT (AR)





FORMIGO POROS DE REGULARITZACIO
PROJECCIO MESETA SUPORT 








ESPAI DE 30 cms. FORMIGONAT IN SITU PER A RECOLLIR 
ELS 15 cms. D'ARMADURA INFERIOR DE CONTINUITAT 




60Ø5 cada 2,20m. 6Ø6 pml PASSIUS
JUNTA 
WATERSTOP












 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
15.3
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals



















PARET LATERAL SUBDIPOSIT I 
SUPORT FORJAT COBERTA
SORTIDA Ø200 PE SUBDIPOSIT
















ØPEAD O FOSA D.O.
CANONADA DISTRIBUCIO
(SORTIDA) Ø200PE
GRUP D'ELEVACIO 2 BOMBES 1,5 CV
CONECTADES A ELECTROVALVULES,
CONONADES DE SORTIDA I EN
FUNCIONAMENT ALTERNANT
30 650 40 230 30
















































I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
15.4
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals






























SORTIDA Ø200 PE 
SORTIDA Ø200 PE SUBDIPOSIT




MORTER DE CP REMOLINAT I RULETEJAT 
DE 3cm DE GRUIX I ACABAT AMB 1,5kg/cm2 




FORJAT + LAMINA DE TELA ASFALTICA + 
MORTER DE PROTECCIO I GRAVA 20cm
PLANTA ESTRUCTURA
ESCALA 1/50
FORJAT + LAMINA DE TELA ASFALTICA + 


















ESCALA 1/20 (cotes en cms)
DETALL PERICO TIPUS
(*)
(*) CAS DE CASETA VALVULES
JASSERA DE 30x30 SUPORTADA EN











FORJAT DE COBERTA AMB 
DISPOSICIO DE PRELLOSES 
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Autor del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Martí
Javier MañasØ14 PERNS 
D'EXPANSIO ≠75.10











-ACOMPLEIX LES ESPECIFICACIONS DE LES NORMES: BS.2789, NF.32-201, DIN 1229, CLASSE D, NBN B.53-101 CLASSE-40T
-FONERIA GRAFIT ESFEROIDAL DUCTIL.
-CARREGA PROVA = 40 TM.(Pes=65 Kg)
-VENTILADA O NO VENTILADA AMB DISPOSITIU ANTI-ROBATORI.













































































































































DETALL CAIXA DE SEGURETAT (ESCALA)
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 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
16.1
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
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PLANOLS 15.1 a 1 .5
TUB AIGÜES
PLUVIALS
POU DE REGISTRE AIGÜES 
PLUVIALS EN PROJECTE
POU DE REGISTRE AIGÜES 
RESIDUALS EN PROJECTE
NOTES:
TUBS AIGÜES RESIDUALS DE PEAD
TUBS AIGÜES PLUVIALS DE FORMIGO ARMAT ASTM
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ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFIL SANEJAMENT
CARRER B-2
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ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFIL SANEJAMENT
CARRER ''V''
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ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFIL SANEJAMENT
CARRER ''E''








































































































































CARRERS ''D'' i ''E''
16.5
TUB CARRER ''V''
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CANONADA D'AIGUA EXISTENT 










COLZE ó T EN PROJECTE





















ANELLA XARXA REG PEAD Ø125
EN PROJECTE
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LINIA DE BAIXA 
TENSIO EXISTENT







LINIA M.T. SOTERRADA VARIANT EN PROJECTE
3(1X240)mm2 AL 240 18/30 KV (CAN CADENA 2) (RESERVA 2)
A VA10244
TRAM A REFER PER  AJUSTARSE A LA NOVA
VIALITAT I 2 NOUS EMPALMAMENTS M.T.
18/30KV (LINIA SANT JOAN)
LINIA ELECTRICA M.T. AEREA EXISTENT A DESMONTAR.
LA-56 (CAN CADENA 2) (RESERVA 2)
18.1
 XARXA ELÈCTRICA
ELIMINACIO SUPORT HV PER 
EMPALMAMENT
AMB DOBLE DERIVACIO
SUBSTITUCIO PM PER SUPORT
HV I CONVERSIO SOTERRAT - AERI
NOTA:
PASSOS SOTA CALÇADA AMB 4 TUBULARS
LINIA M.T. SOTERRADA EN PROJECTE. NOU
ALIMENTADOR DES DE CAN JARDI
LINIA M.T. SOTERRADA
EXISTENT. TRAM A ANULAR
CAN JARDI 1
CAN JARDI 2
SUBSTITUCIO T.M. EXISTENT PER SUPORT
C9000/16 I REFER CONVERSIONS I





CENTRE DE MANIOBRA E.T. 1 TRAFO
630KVA EN PROJECTE. 36/25/B2.
6L+1P+3IP
LINIA B.T. SOTERRADA 
EN PROJECTE









VARIACIO TRAÇAT LINIA SANT JOAN PER 
AJUSTARSE A LA NOVA VIALITAT
E.T. 1 TRAFO 630KVA. EN PROJECTE.
36/25/B2. 3L+1P+1IP
E.T. 1 TRAFO 630KVA. EN PROJECTE.
36/25/B2. 4L+1P+1IP
E.T. 1 TRAFO 630KVA. EN PROJECTE.
36/25/B2. 4L+1P+1IP
DOBLE EMPALMAMENT M.T. 18/30KV.
LINIA CAN JARDI I i II







ENTRADA I SORTIDA A
VA 10446
CAIXA GENERAL DE PROTECCIO
C/S 3(1x240)mm2 + 1x150 AL 0,6/1KV. EN PROJECTE
E.T. i C.D. 630 KVA 36/25/B2 AMPLIACIO QBT EN PROJECTE
C/S 3(1x240)mm2 AL 18/30KV. EN PROJECTE
LINIA SOTERRADA  EXISTENT M.T.
LINIA AERIA EXISTENT










PUNT DE LLUM EN PROJECTE
AMB COLUMNA DE 10M. D'ALÇADA




































































































PUNT DE LLUM EN PROJECTE
AMB COLUMNA DE 4M. D'ALÇADA
I LLUMINARIA 150W VSAP
PUNT DE LLUM EN PROJECTE
AMB COLUMNA DE 10M. D'ALÇADA
I LLUMINARIA 250W VSAP
PUNT DE LLUM EN PROJECTE
AMB COLUMNA DE 4M. D'ALÇADA
I LLUMINARIA 150W VSAP
PUNT DE LLUM EN PROJECTE
AMB COLUMNA DE 10M. D'ALÇADA
I LLUMINARIA 250W VSAP
PUNT DE LLUM EN PROJECTE
AMB COLUMNA DE 4M. D'ALÇADA
I LLUMINARIA 150W VSAP
PUNT DE LLUM EN PROJECTE
AMB COLUMNA DE 4M. D'ALÇADA
I LLUMINARIA 150W VSAP
PUNT DE LLUM EXISTENT
PUNT DE LLUM EN PROJECTE AMB COLUMNA DE 4M. 
D'ALÇADA I LLUMINARIA 150W VSAP
CARRERS ''C'' - ''D'' - ''V'' - ''JOSEP TRUETA''
NUMERACIO LINIA I PUNT
DE LLUM EN PROJECTE
PUNT DE LLUM EN PROJECTE AMB COLUMNA DE 
10M. D'ALÇADA I LLUMINARIA 150W VSAP
ROTONDES
PUNT DE LLUM EN PROJECTE SEGONS TORRE DE 
25M. D'ALÇADA I 6 PROJECTORS DE 400W VSAP
PLAÇA (HOSPITAL)
NOTA IMPORTANT:
LA POSICIO DELS PUNTS DE LLUM ES COMPATIBILITZARA AMB 
L'ARBRAT, PASSOS DE VIANANTS I D'ALTRES ELEMENTS 
D'URBANITZACIO, TAL I COM S'ASSENYALA A LA PLANTA GENERAL
TRONETA EN PROJECTE

























 TRAM C.C. AL 6.6
TRAM C.C. AL 1.15
TRAM C.C. AL 5.9
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CAMBRA DE REGISTRE I UBICACIO 
D'ARMARIS EN PROJECTE
PERICO TIPUS 70x70 
EN PROJECTE
LIMIT OBRA FUTURA CONNEXIO
PERICO TIPUS 140x70
EN PROJECTE
LIMIT OBRA FUTURA CONNEXIO
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CONDUCCIO EXISTENT A ANUL.LAR 
DN-12'' I REPOSAR SEGONS 
VARIANT EN PROJECTE
DETALL 2
CONDUCCIO TRANSPORT A INSTAL.LAR








ELEMENT DE PURGA DN-2''










ELEMENT DE PURGA DN-2''





































































PLANTA XARXA DE GAS
ESCALA 1/1000




GRUIX = 6.35 MM.
LA INSTAL.LACIO  ES REALITZARA D'ACORD AMB EL ''REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS''.
CANONADA API 5L X 42
CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL.LACIO DN-12''
DN = 12''
PMSE = 45 BAR
P = VARIABLE
L = 447.95 M.
21.1
 XARXA DE GAS
CONNEXIO A XARXA EXISTENT
AMB CANONADA Ø90 PE
VALVULA EN PROJECTE
CANALITZACIO DE PE Ø90
EN PROJECTE
CANALITZACIO  DISTRIBUCIO
DE PE Ø63 EN PROJECTE
CANALITZACIO DISTRIBUCIO























































VEURE PERFIL LONGITUDINAL I DETALLS CANONADA
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